












































　 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
総出荷台数 10,342 14,753 24,550 43,407 59,765 64,767 78,981 100,367 119,756
国内向け 2,949 4,831 6,550 8,438 8,546 8,443 9,424 10,988 11,110




　 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
総出荷台数 1,712 1,344 1,097 1,034 3,875 3,882 3,998 3,903 3,993
国内向け総出荷台数 734 660 661 677 728 709 665 632 599
アナログ 191 133 111 87 69 60 46 37  
デジタル 470 466 443 429 443 397 313 269 256
カラー 73 61 107 161 216 252 306 326 343
海外向け総出荷台数 978 684 437 358 3,147 3,174 3,333 3,271 3,334
アナログ 262 173 53 32 540 371 253 146 　
デジタル 642 445 299 225 2,333 2,413 2,466 2,355 2,472





























決算期 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12
売上高 3,467,853 3,754,191 4,156,759 4,481,346 4,094,161


























　（出所）アイアールシー（2007）『キヤノン /リコー / （出所）アイアールシー（2007）『キヤノン /リコー /














 単位：百万円  　　　　
決算期 2004.12 2005.12 2006.12 2007.12 2008.12
売上高 815,510 821,948 867,172 905,136 827,486










日本 SGI 日本 ITソリューション分野での戦略提携
ハイデルベルク・ジャパン 日本 高速デジタル印刷システムの販売提携
日本オラクル 日本 EPRパッケージの販売提携
Mattson Technology , Inc アメリカ RTPおよびアッシング装置の販売提携
nLine社 アメリカ 次世代半導体検査装置の販売提携
RAVE LLC アメリカ 半導体マスクリペア装置の販売提携
Negevtech社 アメリカ パターウェハー表面血管検査装置の販売提携


































































































































































































































































































































































































































































































































































日本経済新聞社『日経Watcher on IT Business』1999年２月５日号。
日本経済新聞社『日経コンピュータ』2002年10月７日号。
日本経済新聞社『日経システムプロバイダー』2000年５月26日号。
日本経済新聞社『日経システムプロバイダー』2001年11月23日号。
日本経済新聞社『日経情報ストラテジー』2002年12月号。
日本経済新聞社『日経情報ストラテジー』2006年７月号。
日本経済新聞社『日経情報ストラテジー』2005年７月号。
日本経済新聞社『日経ソリューション・ビジネス』2007年６月30日号。
日本経済新聞社『日経ビジネス』2002年６月24日号。
日本経済新聞社『日経ビジネス』2004年９月６日号。
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日本経済新聞社『日経ブランディング』2006年WINTER号。
日本実業出版社『ザッツ営業』2006年WINTER号。
日本能率協会マネジメントセンター『人材教育』1997年５月号。
ニュープリンティング株式会社『月刊プリテックステージ』2008年６月号。
風呂勉（1968）『マーケティング・チャネル行動論』千倉書房。
峰如之介（2005）『ブランド誕生』ビジネス社。
山内孝幸（2007）『販売会社チャネルの生成と展開』神戸大学大学院経営学研究科博士課程博士論文。
山路敬三（1993）『共生戦略　キヤノンの実践経営』東洋経済新報社。
有価証券報告書（2004～2008）『キヤノン株式会社』。
有価証券報告書（2004～2008）『キヤノン販売株式会社』および『キヤノンマーケティングジャパン株式会社』。
輸送経済新聞社『流通設計』1997年10月号。
ライノス・パブリケーションズ『LOGI-BIZ』2007年11月号。
ライノス・パブリケーションズ『LOGI-BIZ』2003年９月号。
リックテレコム『月刊ソリューション IT』2004年８月号。
こうした参考文献・参考資料のほかに『日経流通新聞』『日経新聞』『日経産業新聞』『週刊東洋経済』『週刊ダイヤモ
ンド』の各記事を参考にした。
 （2009年12月10日掲載決定）
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